御蔵島扶持米制度の結末と村の共同作業 (民俗学・文化人類学特集) by 宮本 馨太郎 et al.
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図1 御蔵島一周の図
ユo根
周囲 1593【m
面積 19_67にni
標高 8508m(御山)
人口 約200名ユげ
下野 が潟
寧
スパル恨
にたぎき力!A
ェタ′/、
小【Ⅲ分け
束京都教育チtltt r仰蔵島民1谷資|1斉急調査取告」(RコinSO年3月)河本英一原E/3による
!!i々i;lii二根七脅臣3_けぃぎ湘
第1図 ツゲのショイダシ (背負運搬)
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